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 8 月 18 日から 9 月 2 日までアジア競技大会がジャカルタとパレンバンを会場
として開催され、アジア 45カ国・地域の選手 1万 1000人、関係者 5500人が参
加した。インドネシアでは 56 年ぶり 2 度目の開催である。最終的なメダル獲得



















 まず、7月 29日、ロンボク島でマグニチュード 6.4の地震が発生し 20人が死亡し
たが、その 1週間後の 8月 5日にも再びマグニチュード 7の地震が同島を襲い、483
人が死亡、1413人が負傷した。同地からは約 43万人が避難したとされる（国家災害
対策庁による 8月 17日付報告）。 
 次いで 9月 28日、中スラウェシ州パルでマグニチュード 7.4の地震が発生した（写
真 2）。津波や液状化による地滑りにより、死者・行方不明者数は 2860 人、負傷者は
4000人以上にのぼり、海外からの支援も相次いだ（同 10月 9日付報告）。 
 最後に、12月 22日、スンダ海峡にあるアナック・クラカタウ火山の噴火・山体崩壊
が津波を引き起こし、ジャワ島西岸（バンテン州）およびスマトラ島南端（ランプン州）
で 437人が死亡、1万 4千人以上が負傷した（同 12月 31日付報告）。（東方孝之） 
 
 












































































































ン事業認可システムがサービスを開始した。政府は、2017 年 8 月の経済政策パッケ
ージ第 16弾で事業認可の迅速化と簡素化を目的に OSSの導入を決めていた。サービ
ス運用から半年足らずの 2018年末までに OSS の登録件数は 22 万 6000 件を超え、












 写真 1 アジア競技大会の開会式にバイクに乗って登場したジョコウィ大統領：
by Tasnim News Agency. 
 写真 2 中スラウェシ州パルの被災後の様子：国家捜索救助庁マカッサル市支部
Twitter. 
 写真 3 大統領選挙の立候補者番号抽選会でのプラボウォ=サンディ候補（左）
とジョコウィ=マアルフ候補（右）：総選挙委員会（KPU）ウェブサイト。 
 写真 4 2018年 9月に撮影された事故機：PK-REN from Jakarta, Indonesia [CC BY-
SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons. 
